




g a r r o t x í 
No sóc ni un professional de l 'art sacre, ni 
un erud i t . Sóc un afeccionat i d'ací no passen els 
meus mér i ts . Em piau declarar, pero, que em 
sentó sol idar i amb tots aquelIs q u i , treballant 
cadascun en el seu camp i en el seu ámbi t ter-
r i t o r i a l , I luiten per a la recuperació del pa t r i -
moni nnonumental cátala. 
I pensó, abans d 'en t rar en el nucl i central 
d'aquesta meva íntervenció, que potser és 
aquest el moment adlent per a t r i bu ta r un re-
cord i un homenatge a l'honne que amb el seu 
impu ls , amb la seva ded icado i amb el seu 
exemple, con t r ibu í mes que ningú al fet que no-
saltres d i r ig íss im la nostra act iv i tat a la tasca 
de recuperar un pa t r imon i arqui tectónic en greu 
peri l l de desaparició. Em refereixo, concreta-
ment , al traspassat amic i mestre, tan enyorat 
pels g i ron ins , doc tor Miquel Ol iva I Prat. En M i -
quel Ol iva fou un autént ic enamorat del país, 
un exemple v iu de la dedicació d 'un home que, 
des del seu carree, p rocura , sempre d in t re de 
les migrades possibÜítals económiques que ofe-
reixen els pressupostos of ic iá is, recuperar , con-
servar i restaurar el nostre pa t r imon i monu-
menta l . Mol ts coneixien la seva labor. Fou un 
treball de romans, encara que la seva devocíó 
s'encaminés especialment a la recerca i a l'es-
tud i de l 'art i de la c ivr l i tzació ibérics. Pero 
I'Oliva era un pol l facét ic . La sfeva inqu ie tud 
abastava tots els aspectes de la cu l tu ra I de 
l 'ar t . I és per a¡xó que la recuperació del romá-
nic comarcal g i roní const i tu í una de les seves 
fites básiques. 
Com que l'OMva fou un deis in ic ladors de 
la labor que a l 'Alta Garro txa hem por ta t a ter-
me, volem fer-ne esment, tot dedicant- l ! un re-
cord en t r i bu t a l 'amistat i a l 'ajuda que ens 
dispensa. 
per 
Ramón Sala I Ganadell 
El sent iment de la catalani tat que tots por-
tem recóndi t en els nostres cors i Tamor a la 
térra que ens ha vist néixer i créixer, son els 
dos elements basics que m'han impulsat a en-
degar aquesta recuperació del pa t r imon i monu-
mental del país, tasca que tant de ressó ha ob-
t ingut arreu a través deis mi t jans de cornuni -
cació social. 
Tot comenta l 'estiu del 1972, a Santa Bár-
bara de Pruneres, o n , en companyia de l 'amic 
Ol iva, ja esmentat , i d 'al t res companys que 
combregaven amb les mateixes afeccions, vam 
inic iar la feína de recuperar aquell monumen t , 
abandonat des de feia ¡a for^a anys. 
Durant l 'estiu del 1973 i del 1974 es prosse-
guiren les obres de neteja, puix que la quan t i ta t 
de runa que hi havla a Tentorn de l'església as-
solia unes proporc lons l i te ra lment enormes. 
Fou peí 1975 quan amb la col-laboració deis 
nois de l 'Agrupament Nostra Dona del Tu ra , 
d 'Olo t , s'emprengué ja d'una fo rma seriosa la 
recuperació def in i t iva del temple, donant per 
acabada la neteja, tant de l 'exter ior com de l ' in-
ter ior , renovant la teulada i a r ran jan t les de-
pendéncies de l 'ant ic p r io ra t per a establ i r -h i 
un refugi per ais excursionistes. 
n 
Sania Bárbara de Prune-
res. Hom retorna la fe-
somia original a i'esglé-
sia després de la caigu-
da del Itamp que tants 
estralls hi ocasiona. 
A par t i r de l 'any 1976, a m b la creació de 
l 'ent i tat «Amics de l 'Alta Gar ro txa» , hom cont i -
nua les obres amb la consol idació deis ares de 
la gal i lea, la construcc ió d 'un nou al tar i l'aca-
bament de diversos detalls que encara hi man-
caven. 
Pero heus ací que el dia 4 de setembre del 
1978, un í lamp amb mala intenció caigué a 
Santa Bárbara de Pruneres, esfondrant la teu-
lada, enderrocant l 'espadanya i p rodu in t danys 
mo l t greus en dos deis ares de la gali lea. Hom 
decidí , aleshores, d 'a r ran ja r def in i t ivament el 
monumen t , re tornant- l i l lur est ructura o r ig ina l . 
En conseqüéncia, s 'e l iminá la construcc ió alga-
da damunt de ía ñau duran t els segles XVI I o 
X V I I I , es reconstruí l 'espadanya, després de 
moltes consultes amb professionals sobre si ha-
via de ser d 'un ull o de dos, i se soluciona el 
prob lema deis ares de la gal i lea. El dia 2 de de-
sembre del 1979, co inc id in t gairebé amb la fes-
t iv i ta t de Santa Bárbara, que s'escau el 4 del 
mateix mes, s ' ínauguraren les obres en un mu l -
t i t ud ina r i aplec de germanor. Ara només fal ta 
instal-lar-hi un parallamps i coí-locar-hi una cam-
pana, un i al t ra oferts gent i lment per la Caíxa 
d'Estalvis Provincial de Gi rona, ent i ta t que des 
del p r inc ip i ha col-laborat económicament en l'o-
bra de recuperado. 
A mes a mes de Santa Bárbara de Pruneres, 
hom ha dedicat també atenció a altres temples 
en mal estat de l 'Alta Garrotxa. Peí novembre 
del 197Ó, quan hom ja consíderava Santa Bár-
Weteja de í'entorn de 
Santa Maria d'Escales. 
Observi's l'estat de ¡a 
teulada abans de la re-
cuperado del monument. 
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Abril del 1978. Agengament de la placeta que s'obre al davant de la lagaña de ponent 
de Sant Feliu de Riu. -
bara def in i t ivament salvada, s ' in ic iaren les 
obres de recuperado de l'església de Santa Ma-
ría d'Escales, un bonic monument amb para-
ments deis seg!es X I , X I I i X I I I , si tuat en una 
valí feréstega i reclosa, un xic mes avall de l'ai-
guabarreig de les rieres d 'Oix i de Beget. Els 
treballs consistí ren, p r imo rd i a lmen t , en l'en-
derrocament d'una sagrístia de moderna cons-
t rucc ió, adosada a migdía de la ñau, en la ne-
teja í agen^ament de la teulada, en l 'e l imínacíó 
de la vegetado í de les terres portades per les 
pluges, en el trasllat d 'un al tar barroc de guíx í 
de péssím gust que amagava l'absís p r í m i t í u , en 
el refor^ament d 'un are toral que una figuera 
havia malmenat en íntroduir -se les arrels entre 
els carreus í en desllíurar l'aparellat in ter io r de 
Tarrebossat, raspallant-lo poster io rment . 
Quat re campaments de treball s'han por tat 
a terme, fins ara, a Santa María d'Escales i en-
cara n'hi haurem de dedicar un parell mes abans 
de donar- la per enllestida. No obstant aixó, la 
feína grossa ja s'ha fet i esperem que d ín t re 
l 'any present podrem celebrar la seva recupera-
d o to ta l . 
Una al tra ac tuado deis «Amics de l 'Alta Gar-
rotxa» s'ha desenvolupat a Sant Feliu de Riu, 
un bonic exemplar románíc del segle X I I , bas-
t i t al bell c im d 'un pu jo le t que domina la valí 
de Sant Aníol d 'Aguja, encerdat pels cingles de 
G i t a r r i u , la mola grandiosa del Puig de Basse-
goda i l ' imposant c irc de Talaixá. 
Sant Feliu de Riu és, potser. Túnica església 
del románic popular gar ro tx í que ha ob t ingu t 
una pro jecc ió in ternacional . I aixó és degut al 
fet que la pellícula f i lmada durant la seva recu-
peració fou escullida per a representar l'v^stat es-
panyol al Vé. Congrés Internacional de Moscou 
i a Souzdal durant el mes de maig del 1978, en 
el qual vaig prendre part con jun tament amb 
l 'amic Guil lem Sáez t Aragonés, arqui tecte del 
pa t r imon i de Lleida. 
Per cert que la projecció d'aquesta peHícula 
a Rússia té la seva anécdota. Nosaltres, després 
de veure els f i lms presentats per altres delega-
cions, tots rodats amb gran luxe de detalls téc-
nics, estávem l i tera lment esporugui ts. I fou amb 
gran sorpresa que, en acabar la pro jecc ió , la 
nostra pel-lícula fou acollida amb un xardorós 
aplaudiment . La causa? Mol t senzilla: la pa r t i -
c i pado popular . Aquella gent no podía entendre 
com el poblé, sense dist inc ions de dasses i per 
amor a Tart i a la té r ra , trebaílava en la recu-
pe rado del seu pa t r imon i monumenta l . En 
aquelIs moments d 'emoció , hom exper imenta 
l ' immens orgull de sentir-se cátala. 
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Ja amb vistes a una actuació posterior, hom 
ha netejat l'interior de l'ermita de Nostra Se-
nyora de les AguÜes, en el faldar del Bassegoda, 
i es té en projecte d'immediata execució la recu-
perado de dues altres esglésies: Sant Julia de 
Ribelles i Sant Feliu de Monars, ambdues perdu-
des en les fragosítats de l'Alta Garrotxa, molt 
malmenades ¡ utilitzades d'anys en^á com a al-
xopluc i corral per al bestlar. I és una llástima, 
es tracta de dos bonics monuments que per la 
seva estructura arquitectónica podrien propor-
cionar dades importants per a l'estudj del ro-
mánic comarcal. 
Aquesta tasca de recuperació del patrimoni 
monumental, que nosaltres vam emprendre ¡a 
fa temps, s'ha fet enormement popular. I avui 
podem dir amb orgull que a les comarques giro-
nines ja son molts els grups que dediquen llurs 
esfor^os a l'assoliment d'aquesta fita. N'hi ha a 
Figueres, a La Jonquera, a Avinyonet de Puig-
ventós, a Llanca, a Palafrugell, a Glrona i a Cassá 
de la Selva, sense obMdar, és ciar, els nostres 
«Amics de l'Alta Garrotxa», amb gent no sola-
ment de la comarca sino també de les veTnes. 
Al respecte, els voldria donar una bona no-
ticia. En reunió sostinguda fa cosa de quinze 
dies a la Diputado de Girona, ens fou comuni-
cat per persona responsable que la corporació 
havia decidit la formado d'un equip de trebali 
compost per tres o quatre homes I proveTt d'un 
vehicle tot terreny, amb una formigonera, un 
grup electrogen i altres eines, destlnat, exclusi-
vament i única, a la consolidado deis monu-
ments gironins en perill de degradado i d'esfon-
drament. SÍ l'experiéncia reeix, sembla que l'any 
vinent els equips poden ser dos. Cree que alxó, 
com he dit abans, és una bona noticia I ¡o em 
sentó molt honorat en poder-los-hí comunicar. 
Finalment, voldria tocar un tema que re-
centment s'ha posat d'actualitat: el deis robato-
ris de tota mena que en aquests darrers anys 
han sofert les esglésies del país, sobretot aque-
lles ubicades en nuclis de poblado mínims o to-
talment deshabitáis. Recordem, si mes no, els 
fets llastimosos de Banyoles i l'Abella de la 
Conca. 
Espanta pensar que algún dia hom arribi a 
emportar-se la célebre Majestat de Beget o al-
guna pega de capital importancia. 
Considero que la instal-lació d'alarmes i de 
reixes és absolutament necessária per a prot&-
gir el tresor arti'stic. Tot el que es fací en aquest 
aspecte será ben rebut. Salvem i guardem el pa-
tr imoni! 
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